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Исследованы морфология поверхности, магниторезонансные и антистатические свой ства смесовой ткани 07С11-
КВ производства ООО «Моготекс» с покрытием углерода, легированного кластерами металлов.
Покрытие наносили методом импульсного катодно- дугового осаждения в вакууме 3,5 · 10–3 Па. Установлено, что 
при нанесении покрытия формируется капельная фаза. Размеры капель достигают 20–25 мкм. Удельное поверхностное 
сопротивление на ткани 1 сторона / 2 сторона составляет 3,2 · 107 и 1,9 · 107 Ом соответственно. На спектре ЭПР фик-
сируются широкая спектральная линия с эффективным значением g-фактора 2,27±0,01 и шириной 94,4 мТл и узкая 
спектральная линия с эффективным значением g-фактора 2,04±0,01 и шириной 4,3 мТл, что соответствует углерод-
ным кластерам покрытия.
Из соотношения интенсивностей сигналов заполненного резонатора и калибровочного образца следует, что нере-
зонансное поглощение электромагнитного поля СВЧ в системе ослабляется незначительно.
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The morphology of the surface, the magnetic resonance and antistatic properties of the 07C11-KV blended fabric manufac-
tured by Mogotex LLC with a carbon coating doped with metal clusters are studied.
The coating was applied by pulsed cathodic-arc deposition in vacuum of 3.5 · 10–3 Pa. It is established that during the coating 
a droplet phase is formed. The size of the drops reaches 20 – 25 microns. The result of measuring the surface resistivity on fabric 
1 side / 2 side is 3.2 · 107 and 1.9 · 107 Om, respectively. On the EPR spectrum are recorded two lines. The first line is a broad 
spectral line with an effective g-factor of 2.27 ± 0.01 and a width of 94.4 mT. The second line is narrow spectral line with an effec-
tive g-factor of 2.04 ± 0.01 and a width of 4.3 mT. This is corresponds to carbon coating clusters.
From the ratio of the signal intensities of the filled resonator and the calibration sample, it follows that the non-resonant ab-
sorption of the microwave electromagnetic field in the system is slightly attenuated.
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Введение
Актуальным  направлением  является  разработка  и  получение  тканей  с  антистатическим  эффек‑
том, которые уменьшают накопление зарядов статического электричества на поверхности изделий из 
нее,  непосредственно  контактирующих  с  человеческим  телом и  дополнительно  обеспечивающей  за‑
щиту  от  электромагнитных  излучений . Данные  ткани могут  быть  использованы  для  выпуска  разно‑
образного ассортимента одежды и специальных швейных изделий . Часто для достижения требуемых 
антистатических свой ств при изготовлении ткани используется введение углеродных или электропро‑













Материалы и методики эксперимента
Для исследования использовали ткань 07С11‑КВ производства ООО «Моготекс» .
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Рис .2 . Морфология поверхности ткани с покрытием при различных увеличениях; светлопольное освещение
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В результате измерения удельное поверхностное сопротивление на ткани 1 сторона  /2 сторона со‑
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